





PERENCANAAN STRUKTUR BALOK UTAMA JEMBA TAN BAJA













digunakandi Indonesiakarenamerupakani ovasiyangbaru,sehinggamemungkinkanu tuk

















































































antar lubang.Jarak ini biasanyakonstan
sepanjangbentangbalok.Namunmungkin
sajajarak ini divariasikanterhadapjarak-

































































hanya memberikansedikit efek pada








































tidak memilikipilar. Rasio tinggi balok
























yang akan dijadikan castellatedbeam.
Perhitungannyaadalahsebagaiberikut:
S =M max =9787275,851- 326243in
g a 30000 '
Langkah selanjutnyaadalah menentukan
hubunganantaracastellatedbeamdanbalok
WF, dimanaK) = db/dg-7AsumsikanK) =
















rp =450sehinggae=90- rp =90- 45
=450=0,79(dalam7tradian)
Untukmenjagategangangeservertikalpada










d dg. h 36,31 0 5 .T =- - =- -1 =715 III
22'
ds =dT- tr=7,155- 0,875=6,28in
Kemudiandiperiksakompakdaripenampang
(bucklingakibatekananaxial):
hf 3000 (0,5)(9,065)3000-<-~ <-
tf - flY 0,875 - -./5000
5,18~13,416
hs 4000 7,155 4000-<-~-<-








































"". , Iw.dg , (O,515X24,31) ,
























Iy =Ar(d/ +d.tr+L) +As =400,948in4
3
Cs = My =64,438=5,7in
Ar II, 2
IT=Iy - csMy=400,94- 5,7(63,438)=40,54in4







2(4054) +' , 5602456in4
, 2 '






























b - d.Ar - 31,363(11,2)-
27830,061psi<28136,714psi
Mmax (9787275,85)
ab =- = =
Sg 326,579
29969,127psi<30000psi















v" 68669,238= 15686,862psii --
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